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DOBI ISTVÁN,
az E lnök i T an ács  E lnökének  n y ila tk o za ta
T e s tv é re im ,  m a g y a r  p a ra s z to k  !
H o z z á to k  szólok ebben  a  nehéz 
ó rá b a n .  V ele tek  t ö l t ö t t e m  az é le tem e t 
a m u n k á b a n  —  és n y u g o d t  le lk iism e­
re t t e l  m o n d h a t o m :  T i  v á g y t o k  a  ta n ú i ,  
h o g y  n e m - s z a k a d ta m  el T ő le te k  a k k o r  
sem, a m ik o r  a  k o r m á n y b a ,  m a jd  az 
E ln ö k i  T a n á c s  élére k e r ü l t e m .  K ö z ö t ­
t e t e k  j á r t a m  és a h o l  seg íten i  t u d t a m ,  
s e g í te t te m  n e k te k  az  e lm ú lt  időben, 
m ik o r  a b b a n  a  he ly ze tb en  v o l tu n k ,  
am irő l  a  dolgozó n é p  jogosan  m o n d o t t  
sú lyos  í té le te t .  É s  e l í té l te  e n n e k  a  k o r­
s z a k n a k  a  po li t ika i  v e z e té sé t  a  K á d á r  
J á n o s  m in isz tere lnökségéve l a  m u n k á s ­
p a r a s z t  k o r m á n y  is. E z  a  v e l e te k  való  
szoros e g y ü v é ta r to z á s o m  szól: I ta t  m eg  
m o st.
\ Üj la p o t  kell n y i tn i  a  tö r t é n e l ­
m ü n k b e n  és e lszom orító ,  h o g y  á g y ú k  
dörgése ,  feg y v e re k  ro p o g ása  közben  
k e l le t t  fe lsz á m o ln u n k  a  m ú l t  h ib á i t ,  
té v ed é se i t ,  b ű n e i t  és rom okon  kell új 
é le te t  kezden i e b b e n  a  sz egény  o rszág­
b a n .  A  m u n k á s -p a r a s z t  k o r m á n y t  az 
az  ag g o d a lo m  te r e m te t t e  meg, hogy  
n é p ü n k n e k  a  szeb b  é le té r t  e l in d í to t t  
fo rrad a lm i m o z g a lm á n  fe lü lk e rek e d e t t  
az  e l len fo rrada lom , s  tö n k r e  teszi szo­
cia l is ta  v í v m á n y a i n k a t .  N a g y  Im re 
k o r m á n y a  kezében  végü l m á r  n em  v o l t  
sz ilá id  h a ta lo m  s r o h a n v á s t  o ly an  h e ly ­
ze t  a l a k u l t  ki,  h o g y  vég ü l  is a  régi 
u ra k ,  a  reakc ió  kezébe  csúszik  á t  az 
ország. E b b e n  az  a g g o d a lo m b a n  én 
m a g a m  is o sz to z tam .  O t t  v o l t a m  N a g y  
Im réék  m elle t t  vég ig  ezekben  a  n a p o k ­
b a n  és l á t t a m ,  h o g y  m in d  s ű r ű b b e n  
je len n e k  m e g  k öze lükben ,  k ö z ö t tü k  
em b erek ,  ak ik tő l  sem  az ipari  m u n k á s ­
ság, sem  a  dolgozó p a ra sz ts á g ,  — sem 
a  d e m o k ra t ik u s a n  g o n d o lk o d ó  é r te lm i­
ség  j ó t  n em  v á r h a t o t t .  V a lóban  v e ­
szélyben  v o l t  a  szoc ia l izm us m in d e n  
ed d ig  e lé r t  e re d m én y e .
M ost K á d á r  J á n o s  m in isz te re lnök  
is m e r te t te  a  p ro g ra m ú i já t .  E b b e n  b enne  
v o l t  a  régi b ű n ö k n e k  az e l íté lése é s  e 
p ro g ra m u l o ly a n  m u n k a te r v ,  a m i t  h a  
m e g v a ló s í tu n k ,  a k k o r  eb b e n  az  ország­
b a n  he ly reá ll  a  rend ,  a  béke ,  a  v á r o s ­
b a n  és a  fa lu n .  Szocia lis ta  d e m o k r  ácia 
lesz, tö rv é n y e s sé g  és m u n k á s -p a r a s z t  
h a ta lo m .  E h h e z  Ti,  m a g y a r  p a ra sz to k ,  
a  m u n k a  sz o rga lm as  végzésével ,  m in ­
den  f a lu b a n  a  d e m o k ra t ik u s  községi 
élet m e g v a ló s í tá s á v a l ,  a  n y u g a lo m  
h e ly re á l l í t á s á b a n  v a ló  h a t á r o z o t t  köz­
re m ű k ö d é se te k k e l ,  m in d e n e k e lő t t  az 
ős?i g a b o n a v e té s  gondos  elvégzésével 
t u d t o k  m ost  a le g jo b b an  seg íten i .  É s  
kér lek  b e n n e te k e t ,  íg y  cse leked je tek .
H a  a  ren d  és a  b éke  h e ly reá l l ,  
K á d á r  J á n o s  p r o g ra m m n y i l a tk o z a ta  
é r te lm é b e n  m e g  fog indu ln i  a  f a lv a k ­
ban  is a  szép  békességes élet,  am i 
m in d a n n y iu n k n a k  a  k ív á n sá g a .  É r v é ­
nyesü ln i  fog  —  és én c sak  i ly en ér t  
tu d n é k  Vei t e k  és É r t e t e k  e g y ü t t ­
m ű k ö d n i  —  e g y  em berséges,  t is z te s sé ­
ges, okos m a g y a r  p a ra sz tp o l i t ik a .  É rv é ­
nyesü ln i  fog  igazi fo rm á já b a n  —  a h o ­
g y a n  a  leg jobb  m u n k á s o k  és leg jobb  
p a r a s z to k  e lképzelik  —  az igazi m u n ­
k á s -p a ra s z t  szövetség ,  a m ié r t  én az 
évek  fo ly am án  a n n y i  kese rv es  m u n k á t  
v é g e z te m  a  le g tö b b sz ö r  h iá b a  s a m ié r t  
T i  a n n y i t  s z e n v e d te te k .  H iszek  benne , 
h o g y  a  m o s ta n i  erő fesz ítések  m á r  nem  
lesznek  h iá b a v a ló k  és h a  a d j a  Is ten ,  
m ie lőbb  e lh a l lg a tn a k  a  fe g y v e re k  a 
sz ab a d ,  függe tlen ,  a  m a g a  so rsa  fele tt  
s z ab a d o n  rende lkező  m a g y a r  h a z á b a n ,  
a  ro m o k  fe le t t  k ib o n ta k o z ik  a  v irágzó  
élet,  a m i  u t á n  m in d a n n y ia n  v á g y a k o ­
zunk .
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
